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本資料は、戦後日本の教員養成において、文部科学
大臣(文部大臣)が教育職員免許法にもとづき、「免許状
授与の所要資格を得させるため適当な課程」として認
定した大学(以下、課程認定大学)の一覧である。前報
では1954年度分を収録し、今回は55年度分を掲載した。
しかし、紙幅の都合により、55年度分をすべて収録す
ることはできなかった。残りの課程認定大学について
は次号以降において掲載することとする。
また、本稿では、課程認定基準の変遷の概略に関し
て記し、今後の検討に備えることとしたい。
周知のように、1953年７月の教育職員免許法一部改
正により、課程認定制度が発足し、54年１月に教育職
員養成審議会は「大学(短期大学を含む)において教員
養成の課程を置く場合の審査基準」ならびに「審査内
規」を総会で決定した?。54年度に入り、課程認定作業
が開始された。
このうち、「審査基準」に関しては、「制度導入時か
らの課程認定基準の変化とその適用の実態を辿って分
析することは重要な課題」といわれている?。
たしかに、課程認定にもとづく教員養成制度を検討
していく際には基礎的知見として、ぜひ確認しておき
たい点である。課程認定大学を確定させる作業におい
ても無関係ではない。当初、文部省告示は大学名しか
記載していなかったが、遅くとも1986年以降は学科・
課程名も記載されるようになった。これにより、課程
認定大学を確定させる作業は、より細かな作業が求め
られることになった。しかし、こうした変化が認定基
準の変化によるものか否かは定かでない。
『教員免許ハンドブック』によれば、1954年以降、
９度の改訂が行われたと記されている。９度とは、1961
年、78年、89年、90年、91年、98年、2001年、04年、
06年とされる?。その詳細を、筆者が確認し得た限りで
記せば以下の通りである。
⑴ 1954年 (未見)
⑵ 1961年 12月14日 (未見)
⑶ 1978年 ２月20日 決定
⑷ 1989年 ３月15日 一部改正
⑸ 1990年 ２月20日 一部改正
⑹ 1991年 12月12日 一部改正
⑺ 2001年 ７月19日 決定
⑻ 2004年 ６月23日 一部改正
⑼ 2007年 ５月10日 全部改正
「(未見)」と記した箇所は、審査基準を確認し得て
いないが、それ以外は冊子あるいは謄写版の状態の審
査基準を確認することができた。次号以降において、
審査基準の内容を検討していきたい。
なお、本研究は、科学研究費補助金(20530717、基盤
研究(C)(一般)「戦後日本の工業科教員の確保・養成政
策と職能形成に関する実証的研究」、研究代表者・丸山
剛史)の助成を受けたものである。
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In Japan, the principle of the university-based teacher education was established in 1949. In 1953,
the Law for Licensing Educational Personnel was amended,and the system of the course approval was
 
established. The list of approved universities is notified of by the official gazette “Kanpo”.
This material is a part of historical research of Japanese industrial teacher education after World
 
War Ⅱ. The purpose of this material is to clarify the name and the number of approved universities.
This material is a list of universities approved in 1955 as institutions with appropriate courses for
 
teacher’s licenses.
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表 課程認定大学一覧(1955年度－①)
1955年２月８日 文部省告示第３号(『官報』第8429号)
正規の課程
大学・大学院 学部・研究科 学科・専攻等 免許状の種類 免許教科の種類
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、保健体育、保健、職業、
職業指導、英語、ドイツ語、ロシア語、中国語、宗教
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、保健体育、保健、農業、
工業、商業、水産、職業指導、英語、ドイツ語、ロシア
語、中国語、宗教
北海道大学
養護学校教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
北海道学芸大学
幼稚園教諭免許状
中学校教諭免許状 理科
室蘭工業大学
高等学校教諭免許状 理科、工業
中学校教諭免許状 英語
小樽商科大学
高等学校教諭免許状 商業、英語
中学校教諭免許状 保健、家庭
帯広畜産大学
高等学校教諭免許状 保健、家庭
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語弘前大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、保健体育、
家庭、農業、職業指導、英語、ドイツ語
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、工業、職業指導、英語
岩手大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語、フラン
ス語、宗教
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、商業、水産、職業指
導、英語、ドイツ語、フランス語、宗教
盲学校教諭免許状
ろう学校教諭免許状
東北大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、英語
秋田大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、英語山形大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、英語
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
福島大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
茨城大学
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語
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大学・大学院 学部・研究科 学科・専攻等 免許状の種類 免許教科の種類
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英
語、ドイツ語茨城大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、職業指導、英語
宇都宮大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
群馬大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、英語、ドイツ語、フランス語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、書道、保健体育、
家庭、農業、英語、ドイツ語、フランス語
埼玉大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
千葉大学
幼稚園教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、図画工作、保健体育、職業、
英語、ドイツ語、フランス語、中国語、宗教
東京大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、図画、工作、保健体育、農業、
工業、商業、水産、英語、ドイツ語、フランス語、中国
語、宗教
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、商業、英語
ろう学校教諭免許状
東京学芸大学
幼稚園教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、図画工作、保健体育、保健、
職業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、図画、工作、書道、保健体育、
保健、農業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語
盲学校教諭免許状
ろう学校教諭免許状
東京教育大学
養護学校教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、保健体育、保健、家庭、
英語、中国語
お茶の水女子大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、商業、英語
第一部
幼稚園教諭免許状
中学校教諭免許状 数学、理科、職業
横浜国立大学
第二部
高等学校教諭免許状 数学、理科、工業
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語新潟大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
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大学・大学院 学部・研究科 学科・専攻等 免許状の種類 免許教科の種類
新潟大学 幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語
富山大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英
語、ドイツ語
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語、ロシア
語、中国語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英
語、ドイツ語、ロシア語、中国語
金沢大学
ろう学校教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語、中国語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、工業、職業指導、英語、中国語
福井大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、英語
山梨大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、職業指導、英語、ドイツ語
信州大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、工業、英語
岐阜大学
幼稚園教諭免許状
商船大学 高等学校教諭免許状 商船
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、保健、
家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語
静岡大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、保健体育、
保健、家庭、農業、工業、職業指導、英語、ドイツ語、
フランス語
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、保健、職業、職業指導、英語、
ドイツ語、フランス語、中国語
名古屋大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、保健、農業、工業、商業、職
業指導、英語、ドイツ語、フランス語、中国語
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
愛知学芸大学
幼稚園教諭免許状
名古屋工業大学 中学校教諭免許状 職業
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、職業指導、英語
三重大学
幼稚園教諭免許状
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大学・大学院 学部・研究科 学科・専攻等 免許状の種類 免許教科の種類
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、商業、職業指導、英語
滋賀大学
幼稚園教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、図画工作、保健体育、保健、
職業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア
語、中国語、イタリア語、ボン語、宗教
京都大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、図画、工作、書道、保健体育、保
健、農業、工業、商業、水産、職業指導、英語、ドイツ語、フ
ランス語、ロシア語、中国語、イタリア語、ボン語、宗教
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
養護学校教諭免許状
京都学芸大学
幼稚園教諭免許状
中学校教諭免許状 数学、理科、図画、工作
マ マ
、職業京都工芸繊維大学
高等学校教諭免許状 数学、理科、図画、工作、農業、工業
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、保健、英語、ドイツ語、フラ
ンス語
大阪大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、保健、工業、英語、ドイツ語、
フランス語
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
ろう学校教諭免許状
第一部
幼稚園教諭免許状
大阪学芸大学
第二部 小学校教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、商業、英語
神戸大学
幼稚園教諭免許状
神戸商船大学 高等学校教諭免許状 商船
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
奈良学芸大学
幼稚園教諭免許状
中学校教諭免許状 国語、社会、数学、理科、保健体育、保健、家庭、英語
高等学校教諭免許状 国語、社会、数学、理科、書道、保健体育、保健、家庭、英語奈良女子大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語、宗教和歌山大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、商業、職業指導、英語、宗教
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語鳥取大学
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、職業指導、英語
小学校教諭免許状
島根大学
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
課程認定制度下の工業科教員養成(Ⅱ)
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大学・大学院 学部・研究科 学科・専攻等 免許状の種類 免許教科の種類
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、商業、職業指導、英語島根大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、商業、職業指導、英語
養護教諭免許状
養護学校教諭免許状
岡山大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、書道、保健体育、保健、
家庭、農業、工業、水産、職業指導、英語
盲学校教諭免許状
ろう学校教諭免許状
広島大学 第一部
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体
育、保健、家庭、農業、工業、商業、職業指導、英語
山口大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、工業、英語
徳島大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、商業、職業指導、英語
香川大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
家庭、職業、英語、ドイツ語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、家庭、農業、工業、商業、英語、ドイツ語
愛媛大学
ろう学校教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、水産、英語
高知大学
幼稚園教諭免許状
小学校教諭免許状
中学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、
保健、家庭、職業、職業指導、英語
高等学校教諭免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保
健体育、保健、家庭、農業、工業、職業指導、英語
ろう学校教諭免許状
福岡学芸大学
幼稚園教諭免許状
注、文部省告示では、第一部・第二部の区別は、「大学名」欄に記入されている。
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